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щение визового режима, увеличение количества рекламной информации за пределами страны для 
создания благоприятного туристического образа в сознании иностранных туристов, в результате 
чего можно увеличить поток иностранных туристов в белорусские санатории. 
Согласно проведенным исследованиям, можно сделать вывод, что Республика Беларусь имеет 
высокий потенциал для развития лечебно–оздоровительного туризма. Анализируя все вышеприве-
дѐнные данные видно, что наблюдается тенденция к увеличению потока туристов в Республику 
Беларусь с лечебно–оздоровительными целями. Положительные тенденции в развитии данного 
направления туризма будут наблюдаться в дальнейшем при решении вышеуказанных проблем. 
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Территория Республики Беларусь достаточно насыщена объектами религиозного туризма, 
представляя большой интерес для верующих людей. Отличительной чертой Беларуси является 
значительное количество религиозных центров разных религий и направлений сосуществующих 
на достаточно компактной территории.  
Развитие религиозного туризма Беларуси решает несколько задач одновременно: 
– привлечение иностранных туристов, что позволит увеличить доходы от туризма и интенси-
фицировать процессы восстановления и реконструкции религиозных объектов; 
– религиозный туризм преследует гуманистические цели (прививает любовь к детям, милосер-
дие, показывает всю ценность семьи и т.д). 
В Республике Беларусь сохранилось большое количество культовых сооружений, которые от-
носятся к различным верованиям. Особенность страны состоит в том, что на территории Беларуси 
уже несколько столетий мирно сосуществуют православные, католики, протестанты, иудеи, му-
сульмане и прочие верования. 
По состоянию на 1 января 2012 г. в стране  зарегистрировано 25 религиозных конфессий и 
направлений. В настоящее время общая численность религиозных организаций составляет 3374 
единиц. 
В религиозной и общественной жизни доминирующую позицию сохраняет Белорусская право-
славная церковь. Более 40% населения страны относятся к православию.  По состоянию на 1 янва-
ря 2012 г. в Республике Беларусь действует: 11 епархий,  22 новых прихода (в 2010 году – 36 при-
ходов). Также действуют 34 монастыря, 14 братств, 10 сестричеств и 6 духовных учебных заведе-
ний. Действует 1348 православных храмов и строятся 156 храмов. Обеспеченность приходов куль-
товыми зданиями составляет около 86 % [1]. 
Центрами религиозного туризма для православных в Беларуси являются: Жировичский мона-
стырь, Спасо–Ефросиньевский монастырь, Свято–Духовный Кафедральный собор, Свято–
Николаевская церковь, Город Туров, Храм Покрова Пресвятой Богородицы, Свято–Елисеевский 
Лавришевский мужской монастырь. 
Римско–католическая церковь в Республике Беларусь является второй конфессией по количе-
ству верующих. За последние 20 лет количество религиозных общин Римско–католической церкви 
увеличилось в четыре раза. По состоянию на 1 января 2012 г. в Республике Беларусь насчитывает-
ся 479 приходов, объединенных в 4 епархии. Также в Беларуси действуют 11 римско–
католических миссий и 9 монашеских общин [1]. 
 Центрами религиозного туризма для католиков являются: Костѐл Божьего тела (XVI в.), Ко-
стел Святой Бригитты (XVII в.), Бернардинский костел (XVIII в.), Костел Симеона и Елены (нач. 







На протяжении каждого года прослеживается увеличение численности протестантских объеди-
нений. Большинство сосредоточено на Полесье (юг Брестской, Гомельской и частично Минской 
областей). Протестантские религиозные организации представлены 1025 религиозными община-
ми, 21 объединением, 22 миссиями и 5 духовными учебными заведениями 14 религиозных 
направлений.  
Исторически широкое развитие в Беларуси имеет иудаизм. Иудаизм представлен 53 общинами, 
относящимися к трем направлениям (ортодоксальному, хесэд–любавич, прогрессивному), в том 
числе в 2011 году зарегистрирована 1 иудейская община. Действуют 3 религиозных объединения. 
В распоряжении общин имеется 10 культовых зданий. Всего за последнее десятилетие государ-
ством было передано иудейским религиозным организациям 10 зданий для культовых целей [1]. 
На территории современной Беларуси находится множество синагог: Еврейские кладбища Го-
меля; Старо–Улановичское кладбище в Витебске; Воложинская иешива; Минский еврейский об-
щинный дом; Могилѐвская еврейская община; Синагога в Слониме; Хоральная синагога в Минске; 
Синагога в Бобруйске; Синагогальный двор в Ружанах; Синагога в Быхове; Большая хоральная 
синагога в Гродно [2]. 
Центрами туризма паломников–иудеев являются Воложинская иешива, посѐлок Мир, поселок 
Радунь Вороновского района Гродненской области. 
В Беларуси ислам исповедует преимущественно татарское население страны. В комитете по 
делам религий сообщили также, что в Белоруссии имеется 8 культовых мусульманских зданий 
(мечетей и молельных домов) – в населенных пунктах Видзы, Ивье, Клецке, Ловчицы, Молодечно, 
Новогрудке, Слониме и Смиловичи. В Минске в районе татарского кладбища в настоящее время 
ведется строительство соборной мечети [3]. 
Сравнивая показатели выезда за границу туристов, исповедующих православие и католицизм, 
едущих на послушание, то можно сделать вывод о том, что православные выезжают намного ча-
ще. Среди стран–лидеров выездного туризма следует назвать Россию, Болгарию, Крым, Грецию и 
Израиль.  
Культовым местом для православных паломников в Беларуси является Жировичский мона-
стырь с нерукотворной иконой Жировичской Божией Матери, религиозные святыни Полоцка и 
Минска, святой источник у Логойска. За ними следуют Гомель, Корма, Лавришевский монастырь, 
Слуцк, Туров и другие места. Наибольший поток туристов с паломническими целями из России и 
Украины. 
Белорусы, в свою очередь, также активно посещают с паломническими целями крупнейшие ре-
лигиозные центры России и Украины. В этих странах находятся множество святых мест, таких как 
Оптина пустынь, святые места Соловецкого архипелага, Валаамская обитель, Троице–Сергиевая, 
Киево–Печерская и Почаевская лавры, храмы Южного Крыма и т.д. Однако следует отметить, что 
паломнические туры в страны ближнего зарубежья являются достаточно дорогостоящими, что не 
позволяет сформировать устойчивый туристический поток.  
До вступления прибалтийских стран в Шенгенскую зону паломникам (как и другим туристам) в 
них попасть было проще. С введением шенгенских виз начались проблемы, так что организован-
ный поток паломников в эти страны уменьшился. Из европейских стран наиболее «православно 
ориентированными» являются Болгария, Греция, Кипр и Италия.  
Маршруты по католическим странам – Италии, Испании, Франции, Германии – и у католиков, 
и у православных примерно одинаковые. Посещаются Кельн (мощи трех волхвов), Венеция (собор 
святого Марка), Падуя (собор святого Антония Падуанского), Париж (собор Парижской Богомате-
ри). Иерусалим и Рим в контексте паломничества занимают особое место – эти два города по пра-
ву считаются главными святынями христианского мира. В Рим и Ватикан попасть с паломниче-
ским отделом своей церкви могут и православные, и католики [4].  
Проблемы, возникающие при развитии религиозного туризма: 
1. Не хватает специалистов–экскурсоводов и гидов–переводчиков по тематическим паломни-
ческим турам. В настоящее время экскурсии в храмах и монастырях проводят духовные лица, ли-
бо же насельники монастырей. 
2. Неразвитая сеть предприятий питания, в районах святынь в том числе, негативно влияет на 
качественное предоставление комплекса туристических услуг. 
3. Дифференциация цен для гостей страны. Иностранным гражданам предлагают услуги по 
завышенным ценам на 30 – 40 % в сравнении с соседними странами. 
4. Отсутствие  средств размещения по адекватным ценам, недостаточный объем предложения 







и других тематических отделов отрицательно сказывается на объеме туристических потоков как 
внутри страны, так и потоков из–за рубежа.  
5. Религиозные организации не обеспечивают охрану культовых сооружений, обосновывая  
нехваткой финансовых средств. Например, ситуация с памятником XVI–XIX в. большой хораль-
ной синагоги в Гродно, которая в 1994 году была передана Объединению иудейских религиозных 
общин в Республике Беларусь и до сих пор не восстановлена. 
В настоящее время по святым местам Беларуси паломническими отделами при церквях, а также 
многочисленными туристскими предприятиями разработано множество маршрутов, но этого не 
достаточно. Способствовать развитию данного вида туризма может рекламная деятельность, ре-
конструкция храмов и реставрация фресок. Необходимо организовывать трансграничные религи-
озные туры для привлечения внимания зарубежных паломников и межконфессиональные фести-
вали духовной музыки и кино – все эти мероприятия должны повысить уровень развития религи-
озного туризма в Беларуси и привлечь внимание не только местных, но и иностранных туристов. 
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Развитие туризма в любой стране, регионе зависит от целого комплекса факторов, условий и 
ресурсов. В явном выигрыше те страны, которые имеют море и горы. Несмотря на то, что Бела-
русь не располагает этими знаковыми для туризма ресурсами, она имеет ряд преимуществ по 
сравнению с другими странами. Среди них: близость к Западной Европе, Скандинавии — турист-
скому рынку с очень высоким финансовым потенциалом; соседство со странами Балтии, России, 
Польши является серьезным ресурсом к развитию приграничного туризма; древняя и богатая ис-
тория, самобытная культура; богатый природный потенциал. 
В Республике Беларусь в последние годы произошли значительные перемены в области ту-
ристской инфраструктуры: возросло число новых комфортабельных гостиничных комплексов; 
ведется работа по реконструкции и обновлению существующего гостиничного фонда с целью по-
вышения его комфортности и приведения к мировым стандартам. Для размещения туристов в рес-
публике услуги гостиниц и аналогичных средств размещения в 2013 году предоставляли 315 гос-
тиниц, 33 гостиничных комплекса, 8 туристско–гостиничных комплексов, 2 мотеля и 123 средства 
размещения иных видов. Их единовременная вместимость на конец 2013 года составила 29,9 тыс. 
мест. 
В соответствии с качеством оказываемых гостиничных услуг и уровнем материально–
технического оснащения 43 гостиницы и гостиничных комплекса (12,1% от общего их числа) име-
ли следующие категории: «пять звезд» − 3 гостиницы, «четыре звезды» − 3 гостиницы и 1 турист-
ско–гостиничный комплекс, «три звезды» − 20 гостиниц, 8 гостиничных комплексов, 1 туристско–
гостиничный комплекс, «две звезды» − 6 гостиниц и «одна звезда» − 1 гостиница. 
Тенденции развития туризма в Республике Беларусь наглядно демонстрирует статистика ту-
ристских потоков (таблица). 
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